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2003-2004 Performance Series (Partial Listing) 
MobyDick 
Thursday, November 20, 2003, 7:30pm 
Friday, November 21,2003,7:30 pm 
Saturday, November 22,2003, 7:30pm 
Sunday, November 23, 2003, 2 pm 
Alice Jepson Theatre 
Call 289-8980 for ticket information. 
University Chamber Music Ensembles 
Monday, December 1, 2003, 7:30pm 
Camp Concert Hall 
Free and open to the public. 
Intercollegiate Orchestra 
Wednesday, December 3, 2003,7:30 
Camp Concert Hall 
Free and open to the public. 
Quartette Gelato 
Thursday, December 4, 2003,7:30 pm 
Camp Concert Hall 
Call 289-8980 for ticket information. 
Shanghai Quartet 
Sunday, December 7, 2003, 3 pm 
Camp Concert Hall 
Call 289-8980 for ticket information. 
Brave Old World, 
klezmer band 
Wednesday, December 10,2003,7:30 pm 
Camp Concert Hall 
Call 289-8980 for ticket information. 
